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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
I. Data  Diri 
Nama  Ahmad Nasta’in 
TTL Batang, 30 Agustus 1994 
Jenis Kelamin Laki-laki 
Alamat Asal 
 
RT/ RW : 006/002, Dusun Gunung Tumpeng, 
Desa Dlisen, Kec. Limpung K. Batang 
Alamat Domisili 
 
Jln. Tugurejo, RT/ RW 001/001, Desa Tugurejo, 
Kec. Tugu, Kota Semarang. 
Email Nastainsj30@gmail.com 
HP  085742453010 
 
II. Riwayat Pendidikan Formal 
Jenjang Sekolah Nama Sekolah Tahun Lulus 
SD SDN Dlisen 02 Limpung 2006 
SMP/MTs MTs NU Al-Sya’iriyah Limpung 2009 
SMA/MA MA NU 01 Banyuputih 2012 
  
III. Riwayat Pendidikan Non-Formal 
1 Pon Pes Darul Ma’arif Banyuputih Batang 
2 Pon Pes Roudlatut Tholibin Tugurejo Tugu Kota Semarang 
3 Internasional Entreperneurship Based Leadership Dan Management Training 
4 Devoloping Education And Law Based On Humanity Paradigm 
5 Capacity Building Leadhership And Development 
6 Internasional Seminar” On Jurisprudence: Comparative Studies Among 
Indonesia And America 
7 Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) 
8 Pelatihan Politik Cerdas Berintegritas Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) 
 
 
IV. Pengalaman Organisasi 
No Nama Organisasi Tahun Keterangan 
1 HMJ SJ 2014 Sekretaris 
2 SEMA FSH 2015 Ketua 
3 DEMA UIN WS 2016 Sos-Pol 
4 LPM Justisia FSH 2015 elSA 
5 KMBS Walisongo 2013-2015 Koord. PWP 
6 Forkombi 2015-2016 Pendidikan 
7 PMII Rasya 2015 Ketua II 
8 PK PMII Walisongo 2016 Koord. Kominfo 
9 Lazisnu 2016 Relawan 
10 IeSPR Semarang 2016  
 
